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Erfaringer sra et mindre Landbrng.
As et Brev fra Fabrikant og Moller C. H. Clausen i Broager i Sundeved.
—  ^ v a d  m in  K o k aalsav l a n g a a e r ,  v il jeg  tillade  m ig a t 
beskrive J o r d b u n d e n ,  hvori den  er dyrket, sam t den fo rud - 
gaaende S r rd .
D e n n e  J o rd lo d ,  som ligger ved E n d e n  af en S a n d m a rk , 
er o m tren t 4  T onde L and  stor. F o r  en 25  A ar siden m odtog  
jeg denne M a rk ,  som den G a n g  v a r  en S u m p  og U dorken, 
hv o ri saagodtsom  ingen  T in g  groede. J e g  lod den  strax u d -  
groste, p ls ie  og m e rg le ; den forste A fg rsde , der bestod i Vikke- 
havre, v a r re t god, m en den derefter fo lgende H vede og siden 
B y g  vare  yderst d a a rlig e , da J o rd e n  blev a ltfo r p o re u s ,  saa 
S c rd c n  leed baade  af F rost og S o ls t in ,  og da den v a r  t i l-  
b o rlig  u d g ro f te t, blev den saa l o s ,  a t  m an  hverken kunde 
komme d erp aa  med Hest eller V o g n , saa jeg troede ganske a t 
m a a tte  opgive dette  Jordstykkes videre D y rk n in g . J e g  havde 
im id lertid  en H est, der gik godt p a a  b lod  J o r d ;  med denne 
fik jeg Jordstykket i E fte ra a re t om p lsie t. I  F rosten  over­
lag d es  det med et Lag m ager S a n d jo r d ,  om tren t 1 Tom m e 
tykt, som jeg tog  i en Bakke, og der ikke in d eh o ld t nogen  synderlig 
H u m u sd e le . D e tte  b lev i F o ra a re t  u d s trse t og harv e t i  med 
H avre , sam t K lsv e r og italiensk R aigroes isaae t, og derpaa fast 
tro m le t, m en  J o rd e n  v a r  en dnu  saa p o re u s , a t det kun kunde 
skee med den ene om talte  Hest. D a  V a rm en  kom, lob  H av ren
fo rtr in lig  o p . og vilde p aa  det lille S tykke J o r d  a lt  gaae i 
Leie, hvorfor jeg afflog den m eget t id lig ,  m en den skjod med 
R aigrccsset anden  G a n g  a tte r h u rtig  frem , og m aa tte  igjen 
g rsn  a ff la a e s ; tred ie G a n g  kom K lover og R aigrccsset saa 
stcrrkt, a t  det ig jen  blev  flaae t. Ncrste A a r  gav det a tte r en 
god A fgrode og blev tvende G a n g e  f la a e t;  det d erp aa  folgende 
A a r blev det eengang flaae t og siden afgrcrsset. D erved  var 
J o rd e n  ovenpaa b leven  saa fast, a t  jeg kunde kjore med Heste 
og V ogn  o veralt. E fte ra a re t derpaa blev den dyb t p lo ie t. om 
V in te ren  H Tom m e tykt S a n d  paak jo rt og a tte r i  F o ra a re t  
ha rv e t t i l  V ikkchavre, der blev g ron  m e ie t. S tu b b e n  strå ; 
p lo ie t og S tu b r o c r  isa a e t, som gave et fortræ ffelig t U d b y tte ; 
da disse kom seent op i E f te r a a re t ,  blev det forsildig a t saae 
V in terhvede, m en der blev a tte r  ^  T om . tykt S a n d  p a a b ra g t, 
og i M a r ts  M a a n c d  V aarhvcde isa a e t;  denne groede saa 
frodig , a t storste D e le n  m aa tte  g ron  a fm c ie s , m en skjsd a tte r 
raskt frem , saa denne halve T onde Land gav A F o ld , 136  P d .  
hollandsk, svcrr H vede. S a a le d e s  h a r  jeg stadig behand le t 
dette Jo rdstykke, og in g en  G jo d n in g  givet samme siden forste 
G a n g , for i F o ra a re t  1 8 5 7 , hvor det i A p ril M a a n e d  fik en 
scrdvanlig G jo d n in g  med den ovrige S a n d m a rk , og blev Vikke- 
havre isaae t; denne blev gron m eiet, S tu b b e n  p lo ie t, og S tu b -  
ro e r isa a e t, som groede godt t i l ,  og bleve i N ovem ber op­
tag n e , og H vede isaae t, m en denne led p lc tv iis  af O rm , blev 
derfor g ron  afm eie t, d erpaa  ig jenncm harvet med den svenske 
H arve, derefter dyb t g jennem plo iet og b ep lan te t storstedeels med 
g ron  K o k aa l, nogen  hvid  K okaal, hvid H ovcdkaal, K a a lra b i 
og R unkelroer. D e t  bedste U dbytte gav den tid lig  P lantede 
g ronne K okaal, hvoraf der stod c. 100  P la n te r  i een R ode (5 3 ,g 
danske Q v a d ra ta lc n ) ,  som veiede 5 t i l  7 P d .  S ty k k e t og havde 
et så rd e les  frod ig t U dseende. D e n  hvide K okaal b lev neppe 
halv  saa ho i, syntes ellers a t  vcrre h aa rd fo r ved O m p la n tn in g e n , 
da P la n te rn e  blcve sorte lang  V ci i den varm e M id d a g s tid , 
og u d p lan ted e  i et scerdcles to r t  S o lsk in sv e ir , og dog gik 
ikke een eneste ta b t af 2 0 0 0  af dem. D o g  gav den kun halv
saam egen V a g t  som G rsn k a a le n . R ig tig n o k  blev  den p la n te t 
14 D a g e  sildigere end den forste G ro n k a a l, og G ro n k a a l, som 
blev p la n te t t i l  samme T id ,  gav heller ikke mere i  V a g t ;  
m en  det v a r rig tignok  de daarligste G ro n k a a ls p la n te r , som 
i  F o rskn ingen , in d t il  U d ty n d n in g en  fa n d t S te d ,  havde staaet 
for tykt. J e g  v il raad e  E n h v er, som selv v il skaffe sig P la n te r ,  
a t  saae dem ty n d t, og helst i  M arken , h v o r de flulle p la n te s ,  
og n a a r  de flu lle u d p la n te s  i  saa d an t et to r t  A a r  som det 
sidste, er det bedst a t g jennem blsde P la n te b e d e t et P a r  T im er 
fo r m an  ta g e r  dem  o p , da saa ledes fs lg e r endeel J o r d  med 
de fine N o d d e r, hvilket bevirkede ved de fo rsip lan ted e , a t  de 
gjorde saa rafle  Frem skridt og i  selvsamme S tykke J o r d  gav dobbelt 
U dby tte . A f de forstp lan tede h a r  en D e e l h av t en Lcrngde 
af 3 A len , og hvo r der er r ig tig  kraftig  J o r d  kunne de meget 
le t blive over 4  A len  lange , med en stor B lad fy ld e , som m an  
om S o m m e re n  flere G a n g e  kan afb lade. D a  det gik hen p a a  
E fte ra a re t, og N attefrosten  in d fan d t sig. f l ja r je g  c tP a r t i  iHakkelse, 
nedsaltede og stam pede dem  fast i store F u s ta g e r; jeg h a r  n u  
begynd t a t fodre med denne nedsaltede K a a l, som K oerne a d e  
m eget b e g ja r l ig t ;  d e rtil faae de en P o r t io n  kogt T u rn ip s  og 
hakkede G u le ro d d e r , som g jo re , a t  det i denne T id  samlede 
S m o r  seer ncesten lige saa g u u lt ud  som S o m m ersm o r. K oerne 
tr iv e s  fo rtr in lig  derefter, og ere i en scrrdeles god S u n d h e d s ­
tils tand .
D e vil undskylde, at jeg har v a re t saa vidtloftig  ved at 
omtale denne D yrkningsm aade, men G runden  dertil er denne, 
a t jeg paa mine Reiser saavel her som paa O erne seer saa 
m angt et godt Stykke Jo rd  af den her omtalte Beskaffenhed 
at ligge tildeels ubenyttet eller idetmindste meget daarligt be­
nytte t, istedet for at det ved en rigtig  Behandlingsm aade paa 
en meget billig M aahe kunde bringes til en god In d tæ g ts ­
kilde. —  J e g  har dette A ar atter saaet S tub bero er i m in 
Rugstub, hvilke uagtet den, torre S om m er ret godt lykkedes, og 
var der blot kommet en lille S m u le  Regn tidligere, vilde de 
vist have givet en meget fortræffelig Host. S a a sn a rt jeg
m eier m in  R u g ,  b liv er ved O p b in d in g en  hveranden  A ger sat 
sam m en, saaledes a t jeg  strax kan komme t i l  a t  p lo ie , hvorved 
jeg  faaer H a lvde len  saaet fo rinden  R u g e n  b liver in d k jo rt, og 
disse saa tid lig  saaede A gre give gjerne en 2 5  stundom  50 
p C t.  stsrre U d b y tte , end de, der saaes efter R u g e n s  H jem - 
kjorsel, ligesom B e irlig e t er gunstig t t i l .  D isse  S tu b r o e r  
ynder jeg  m eget; th i K oerne crde dem med stor B e g æ rlig h e d , 
ligesom  de og malke fo rtru ffe lig t d erefter, h v o rh o s  disse 
R o er have det F o r t r in ,  a t  de ta a le  F ro s ten , og m an  kan, 
n a a r  V in te re n  er m ild , beny tte  dem fra  M ark en  lige ti l  
F o ra a re t. D e t  forundrede m ig  a t  see, a t  G a r tn e r  W e n d t 
siger, a t  S tu b r o e r  skulle strax o p fo d res , og kunne ikke opbe­
v ares  lu n g e  h en  i T id en . J e g  h a r  g jo rt den m odsatte E r ­
fa r in g ; S tu b r o e r  lader jeg a ltid  staae i  J o rd e n  in d t il  jeg 
bruger de m,  og n a a r  m an  af og t i l  h a r en D a g s  godt V eir, 
og det just ikke er F ro s t , faaer jeg  endeel B o rn  til  a t  tage 
op t i l  en 4  u 5 D a g e  ad G a n g e n . V ed F o d rin g e n  tager jeg 
a ltid  de stsrste K nolde fra og opbevarer dem t i l  lungere  hen  i 
T iden . R esten  faae K oerne, tilligem ed T o p p en , tre  G a n g e  om 
D a g e n  oven p a a  deres sudvan lige  F o d e r ,  th i om  de end ere 
nok saa m u tte , kunne de dog a ltid  fo r tu re  et betydelig t P a r t i  
R oer.
Ligesom en Ager R oer er optagen, kommer P loven  strax 
i  og Jo rd e n  ploies en 7 Tommer dybt samt 4 t il  5 Tommer 
med G rundstju r, saa at der, naar m an stikker Maalestokken i 
J o rd e n , er en 12 t il  14 Tommer lo s M u ld , hvori jeg 
om Foraaret efter dygtig B earbejdning med Svensteharven 
paa langs og paa to u rs  har saaet B y gg et, og efter m it 
S k jon  har det altid  v ure t bedre efter S tu b ro e r end hvor disse 
ikke havde vuret. J fo lg e  G artn er W endts A nbefaling, har 
jeg sidste A ar forsogt at saae G ulerodsfro  med B y g g e t, men 
som dog ikke ganske har vundet m it B ifa ld ; omendfljont det 
var den bedste M uld jord , som kunde tun kes , bleve Rsdderne 
dog ikke synderlig store; rigtignok var det jo just i A ar su r­
deles to r t ,  saa at Rodderne efter Jndhostn ingen  af B ygget
ikke fik saa megen F ug tighed , a t det kunde naae noget ned 
i Jo rd en , og derfor Vexten heller ikke fremmes, men man har 
desuden den Ubehagelighed ikke at kunne flippe Kreaturerne 
paa Eftergroden, som. ifolge den B ehandling, jeg giver samme, 
ikke er ubetydelig. J e g  har nemlig i de sidste to A ar ploiet 
Bygstubben strax, og derved faaet en deilig Eftergrode af det 
i de meget torre Som m ere saa stcrrkt affaldne B yg. Nogle 
Agre gjennemarbeidede jeg blot med den svenske Harve og det 
var rigelig saa godt; jeg vil derfor i Fremtiden istedet for at 
ploie, altid  bearbeide B yglandet med svensk Harve saa hurtig 
som B ygget er sat sammen paa Ageren. A t denne B earbejd­
ning er meget gavnlig for Jo rd en , har jeg i dette A ar endnu 
en anden E rfaring  sor. I  Vikkehavremarken havde jeg i 
E nden paa tvende Agre saaet W rte r , men da de just ikke 
groede saa stcrrkt sammen, toge Q uikrodder der temmelig O ver- 
h aan d ; efterat W rterne vare hostede, blev S tu b b en  strax ploiet, 
og efter at have ligget nogen T id, gjennemarbcidedes det med 
den svenske H arve, hvormed Q uikroddem e oprevedes, hvorefter 
de sammenharvedcs med en let Harve og opsamledes. D enne 
O peration  gjentoges atter 14 D age senere, hvorved Jo rd en  
blev ganske reen. H vor Vikkehavren havde groet, syntes 
Jo rd en  at vcrre reen og skjor, hvorfor den ikke fik denne 
H arvning, men senere hen blev hele M arken, og W rtelandet 
m ed, gjennemharvet med svensk Harve. Bed nu  i disse 
D age a t vcrre gaaet over Rugm arken, seer jeg til m in store 
F o ru nd ring , at R ugen staaer ncrsten dobbelt saa godt og 
kraftig paa W rtem arken som paa Vikkehavremarken, omend- 
skjondt denne var hostet en 14 D age tidligere end W rterne; 
jeg formoder at G runden  dertil alene ligger i den gjcntagne 
B earbejdning med Harven. D et vilde vcrre mig kjcrrt af en 
erfaren Landmand eller ifolge theoretisk Forklaring at faae 
F orv isn ing  om, hvad G runden er til denne store Forskjel.
J e g  skal ikke undlade ved Jndhostn ingen  at afmaale et 
P a r  S ted e r af hvert S la g s  R ug, hoste og tccrste hver for sig 
og see om Udbyttet i Kjccrncn skulde vcrre saa sorskjellig.
G u lle ro d sa v le n  lykkedes tem m elig  godt, om endskjsnt F ro e t 
blev sciaet ncrsten en 14  D a g e  forsildig, og J o rd e n  havde 
kun liden  F u g tig h ed  t i l  a t  drive S p ir e n  frem ; jeg avlede 110  
t i l  125  P d .  R oer p r. m  R oden . F ro e t erho ld t jeg fra 
G a r tn e r  W en d t af den rodgu le  Kjcemperoe, og v il  ncrste A a r 
saae en betydelig  D e e l m ere. T u rn ip s  i samme M ark  groede 
saa tem m elig , m en leed m eget af store O rm , der udhu lede en D ee l, 
saa jeg ved O p ta g n in g  kun havde 70  t i l  7 5  P d .  p r. R ode, 
og da derved en D eel fordccrvedes, v a r F odervcrrd ien  af disse 
vist la n g t u n d er G u le ro d d e rn e . V ed D y rk n in g en  er der ikke 
saa stor F orffje l p aa  U m ag en ; det eneste er ved O p ta g n in g e n , 
da kan en M a n d  af T u rn ip s  tage en m  R ode (5 3 ,3  m  A len) 
op i 8 M in u te r ,  derim od til  en N ode G u le ro d d er behoves 
100  M in u te r .
M aaskee D e  har seet i H r. M o lle r  H olsts  Ugeskrift for L and- 
mcend, a t jeg forleden A a r  anbefalede sm aa simple V in d m o lle r t i l  
landoekonom isk A nvendelse. J e g  h a r  sidste A a r hav t tem m elig 
H eld med en saadan  M o lle ,  som jeg h a r  bygget ved m it 
Teglvcerk og b ru g t t i l  a t  fo rarbejde Leer ti l  S tc e n fa b rik a tio n . 
N a a r  det blcrscr nogen lunde stcrrkt, er den i  S ta n d  til  a t  fo r­
arbejde Leret t i l  en 2 0  L 2 5 ,0 0 0  S te n e  om D a g e n ,  og n a a r  
det blceser en flau  K u lin g , kan den dog let forarbejde Leret 
t i l  5 L 1 0 ,0 0 0  S te n e  d ag lig . J e g  h a r  tem m elig  store B e ­
holdere under M o lle n , saa a t der kan ru m m es et tem m elig  
stort Q v a n tu m  forarbe jde t Leer ved sam m e, og kan m an  paa 
denne M aa d e  i R eg n v e ir beskjcrftige Folkene ved L eerm aling , 
saaledes a t m an  i godt V e ir h a r saa m ange H crnder mere a t 
forfoie over. E n  scrrdeles F o rd ee l ved o m talte  M o lle ,  er en 
O pfindelse , jeg  h a r g jo r t,  som afhjelper V in d sto d s-V irk n in g en . 
I d e t  der b ag  de saakaldte V in d lu g e r ,  som ere p aa  enhver 
M o lle , er a n b ra g t en M ec h an ism e , som g j s r ,  a t  V in d - 
brcrderne ved paakom m ende V indstod vige tilb a g e  for V in d en , 
og derved jcrvner G a n g e n ,  som er as stor B etydenhed  for 
M a lle n s  V irkn ing . V el er det bekjendt, a t  m an  allerede har 
saadanne  M o lle r ,  der selv svikke sig , og saaledes er ogsaa
den M s lle  d a n n e t,  som P ro v s t K ra ru p  b ru g e r t i l  sit n y ­
an lag te  V andingsvcerk. M e n  disse M o lle r ere m eget com pli- 
cerede og kostbare a t  anskaffe, hvorim od m in  anvend te  M echa- 
n ism e  er saare simpel og om den sta l fornyes kan der flet ikke vane 
nogen  T a le  om B ekostn ingen; jeg h a r  n u  b ru g t den een S o m m e r, 
og kan ikke skjonne m indste Svcrkkelse, og skulde ogsaa aa rlig  
ny  a n b rin g e s , er hele B ekostningen kun 4  M k. N . M . —
